






































lésben  lévő  lehetőségeket,  új mérési módszereket  felvetve  és  olyan  képességek mérését 
megcélozva, amelyek technológia alapú mérésének módszerei nem kidolgozottak. A kutatá‐
sok azonos módszertani eleme az online tesztelés és az arra használt eDia platform (Molnár 




















lezéssel, a  csoportok  kialakításával és azok értékelésével, a  feladatok  szerkesztési elveivel 
kapcsolatban. A szimpózium kutatásai bizonyítják, hogy az online  tesztelés olyan  tudásele‐
mek és képességterületek mérését teszik lehetővé, amelyek korábban papír alapon nem vol‐
tak  lehetségesek. A bemutatott új generációs  technológia alapú  tesztelési  lehetőségek al‐
kalmazása jelentős mértékű változást eredményezhet a pedagógiai mérés‐értékelésben. 
 
 
 
 
 
__________ 
A kutatást a TÁMOP 3.1.9/11 és a TÁMOP‐4.2.2/B‐10/1‐2010‐0012 program támogatta. 
